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Penyusun mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dapat 
mcnyclcsaikan lapomn tugas akhir pmrencana pabrik Alumunium Flourida, penyususn 
bcrhamp semoga lapomn tugas akhir bcrmanfaat bagi mahasiswajurusan teknik kimia. 
I )alam menyelcsaikan laporan tugas akhir ini banyak pengalaman tak ternilai 
hnrganya, o\eh sebab itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
[clah mcmbantu pelaksanaan maupun penyelesaian laporan ini. Ucapan terima kasih 
!ersebut penyllslln sampaikan kepada: 
I. Ibu Ir. Nani Indraswati, selaku Dekan f.akultas Teknik Unika Widya Mandala 
2. Ibll Prof. Mudjiati PhD, selaku Ketua Jurusan Fakultas Teknik Unika Widya 
Mandala. 
3. Bapak Ir.M.Rasau.MT. selaku Dosen Pembimbing. 
4. Semua pihak yang [clah membantu alas lerselcsainya laporan lugas akhir ini 
Akhir kala, scmoga Iaporan ini dapa! bcrguna bagi scmua pihak yaang 
mClllbutuhkan, terutama para rnahasiswa Jurusan Teknik Kimia, FakultasTeknik 
llniversitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Surabaya, I 0 Janllari 2003 
Penyuslln 
INTISARI 
Perencanaan Pabrik Aluminium Fluorida ini memepunyai kapasitas 
produksi 60000 kg/hari, produk Aluminium fluorida ini direncanakan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahan baku yang digunakan adalah Alumina 
trioksida dan asam tluosilika. 
Reaksi yang terjadi adalah : 
Ah03.3H10 + n2SiFG ~ 2 AIF3 + Si02 + 4n20 
Dengan pertimbangan beberapa fak1or, maka lokasi pabrik ini terletak 
dikawasan Gresik, Jawa Timur. 
Bentuk perusahaan 
Sistem organisasi 
Sistem operasl 
Luas lahan 
J umlah karyawan 
Bahan baku Alumina trioksida 
Bahan baku asam fluosilika 
Utlhtas: 
1. Air 
2. Bahan bakar 
Analisa ekonOinJ : 
1. Fixed Capital Investment (FCI) 
2. Working Capital Investment (WeI) 
3. Total Capital Investment ( TCI ) 
4. Biaya Produksi Total 
5. Pay Out Penod (POP) 
6. Rate OfRetum (ROR ) 
7. Break Even Point (BEP) 
: Perseroan Terbatas (PT) 
: Garis 
: Semi kontmvu 
: 10.000 m: -
: 139 orang 
: 57.973 kg/hari 
: 263.553 kg/hari 
: 100 m.l Ihari 
: 37.758 liter/hari 
: Rp. 31.177.174.000 
: Rp. 48.016.850.000 
: Rp. 79.194.050.000 
: Rp. 146.702.820.000 
: 2,5 tahun 
: 41 % 
:33;01 ~~ 
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